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RTNGKASAN 
Di lingkungan internal PT. Astra International, Tbk - Toyota Sales 
Operation (Auto 2000) terdapat penghargaan yang sangat istimewa layaknya 
seperti penghargaan "Oscar" saja yang narnanya "Triple Crown", yaitu 
penghargaan yang diterima oleh sebuah griya penjualan dapat menempatkan 
Toyota sebagai pemimpin pasar di segmen kendaraan penumpang, di segrnen 
kendaraan niaga, dan di total pasar industri mobil di daerah di mana griya 
penjualan tersebut berada 
Di tahun 2001 Auto 2000 hanya memperoleh Double Crown saja untuk 
industri mobil di kota Surabaya dan kegagalannya ada di segmen kendaraan 
penumpang. 
Selanjutnya permasalahan dirumuskan sebagai berikut : "Strategi 
bersaing yang bagaimana yang tepat bagi Auto 2000 untuk dapat menjadi 
pemimpin di segrnen kendaraan pen urn pang industri mobil di kota Surabaya." 
Melalui analisis struktur industri dapat diketahui bahwa Auto 2000 me-
miliki keunggulan bersaing dibanding para pesaingnya. Dan melalui analisis 
SWOT diketahui bahwa Auto 2000 memiliki faktor kekuatan yang melebihi 
dari kelemahannya. Juga melalui analisis rantai nilai perusahaan, Auto 2000 
juga memiliki keunggulan bersaing yang begitu besarnya dan merata hampir di 
setiap aktivitasnya dibanding para pesaingnya. Jadi bila faktor keberuntungan 
dikesampingkan dan memang sudah seharusnya demikian, maka tampak bahwa 
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ada sesuatu yang salah dalam strategi bersaing yang diterapkan oleh Auto 2000 
sehingga dirasa kurang tajam. 
Dari analisis tentang strategi bersaing yang diterapkan oleh Auto 2000 
tersebut diperoleh bahwa kekurang tajamannya disebabkan oleh karena kurang 
fokusnya strategi bersaing dari Auto 2000 untuk masing-masing segmen di 
dalam industri mobil di kota Surabaya. Jadi terkesan seakan-akan bahwa Auto 
2000 hanya mengutamakan segmen kendaraan niaga saja serta kurang 
mengindahkan segmen kendaraan penumpangnya. Kelemahan inilah yang 
dimanfaatkan oleh pesaingnya di dalam segmen kendaraan penumpang 
tersebut, yaitu Honda untuk menguasai pasar yang ada. 
Sebagai bahan referensi dan pembanding dari pembahasan yang 
dilakukan dalarn penelitian ini, digunakan tinjauan kepustakaan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang ada antara lain : pengertian strategi, strategi 
pemasaran, lingkungan pemasaran, analisis SWOT, lima kekuatan industri, 
rantai nilai perusahaan, dan kepuasan pelanggan. 
Adapun data-data tentang Auto 2000 yang dikumpulkan melalui 
pengalaman bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari delapan tahun 
meliputi antara lain : gambaran umum perusahaan, jalur distribusi kendaraan, 
gambaran kondisi perusahaan saat ini, strategi-strategi yang diterapkan, 
gambaran industri mobil di kota Surabaya, dan lain-lain. 
Selanjutnya setelah dilakukan pembahasan dan diketahui kekuatan, 
kelemahan, peluang, ancaman, serta keunggulan bersaing dari Auto 2000, maka 
v 
diberikan beberapa formulasi slralegi usulan dan sekaligus merurnuskan 
jawaban dari permasalahan yang ada. 
Pada bagian akhir juga diberikan beberapa simpulan dan saran. 
Vl 
ABSTRACT 
In the year of 200 1, Auto 200 failed to become the leader of vehicle 
industry especially for passenger car segmentation in Surabaya. This failure 
prevented Auto 2000 in achieving the prestigious based on sales 
achievement, Triple Crown Award. 
Lack of focus in its competitive strategy is believed as the failure 
main reason, while actually with all the competitive advantages acquired, 
Auto 2000 had a great opportunity to win the market. 
Therefore, it becomes so obvious for Auto 2000 give more attention 
and extra effort in putting the specific strategy for becoming the leader of 
passenger car and to win The Triple Crown Award in return. 
Keywords : The leader of vehicle industry, competitive strategy, a great 
opportunity to win the market. 
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